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L 'ús que m a i h a g u é s s i m v o l g u t fer d ' a q u e s t e s paraules és p e r r e c o r d a r la d e s a p a r i c i ó D E G u t i é r r e z A l e a . E l l 
t a m b é l l a n ç à els seus v e r s o s 
abans de m o r i r i els t r a n s f o r m à 
en u n l legat m a g n í f i c fet c i n e -
m a . N o m é s gelats de x o c o l a t a i 
fraules, n o m é s g u a n t a n a m e r e s 
de g e n t p e r d u d a t r a g i n a n t 
m o r t s D E c a p a c a p D E l'illa c u b a n a . A r a el m o r t és 
ell. U n tòp ic : serà insubst i tuïble . E l fet m é s vu lgar 
d 'aquesta v ida , c o m diu C e l a , és la m o r t , p e r q u é 
n i n g ú n o se'n salva, t o t s h i p a s s a m . G u t i é r r e z A l e a 
fou el p r i m e r ànge l p r o t e c t o r d'aquella f i l m o t e c a 
c u b a n a que des d 'aquesta revis ta v à r e m c o n t r i b u i r 
t í m i d a m e n t a salvar gràc ie s a les a p o r t a c i o n s fetes 
d u r a n t m e s o s pels nos tres l e c tors i n c o n d i c i o n a l s , en 
u n a d e m o s t r a c i ó de so l idar i tat m o l t m é s tang ib le i 
percept ib l e que n o la que se'ns vol v e n d r e a través 
dels p e r s o n a t g e s de Libertarias. Q u i n a pel · l ícula 
m é s fluixa. Si l 'object iu del d i r e c t o r e r a t r a n s m e t r e 
passió a l ' e spec tador n o v a a c o n s e g u i r - h o . Si, p e r 
c o n t r a , el que p r e t e n i a e r a que ens arr ibàss im a 
creure els p e r s o n a t g e s . . . , d o n c s , t a m p o c . S o r t que , 
m a l g r a t t o t , ac tr ius c o m V i c t o r i a A b r i l o A r i a d n a 
G i l s'han espec ia l i tzat j a a o b t e n i r dels c ineadd ic t e s 
u n a f idelitat que v a m é s enl là de l 'obt inguda p e r la 
fe ina dels rea l i t zadors . G a i r e b é n o m é s u n a c a d a dia 
m é s c a p a ç A r i a d n a t r e u A r a n d a d'un laber int de n o 
pass ions dins el qual s 'endinsa sense saber s o r t i r - n e . 
Yo soy un hombre sincero 
de donde crece la palma, 
y antes de morirme quiero 
echar mis versos del alma 
Alea jacta est 
L l i g a i c o p a . D o b l e t , p e r a l egr ia 
dels mata la s ser s i p e r do l dels 
i n c o n d i c i o n a l s de l B a r c a . 
A q u e s t s e m b l a que és el des t í 
i m m e d i a t . D o b l e t t a m b é d o n c s 
p e r A r i a d n a Gi l . Malena es un 
nombre de tango n o a r r i b a al 
(José Martí) g r a u de d e c e p c i ó de Libertarias, 
p e r ò sí és c e r t que sense a q u e s -
t a a c t r i u , a p t a de d o n a r v ida a 
u n a m a t e i x a d o n a a m b q u i n z e anys de d i ferènc ia 
a m b la m à x i m a credibi l i tat , la pel · l ícula t a m b é 
h a g u é s p e r d u t c a p a c i t a t d ' a t r a c c i ó . 
E n aquest C e n t r e de C u l t u r a , p a r i t o r i fa dos anys 
d'aquesta publ icac ió i l loc d'acol l ida de mala l t s 
c inematogrà f i c s a f o r t u n a d a m e n t incurables , e s t r e -
n a m a r a u n cic le de " C i n e m a i N a t u r a " , p e r tal de 
gaud ir de bones p r o d u c c i o n s i d ' entrar a la v e g a d a 
en debat en u n t e m a a m b el qual c a d a d ia e s t a m m é s 
sensibil itzats. P e r u n a ent i ta t c o m " S A N O S T R A " , 
que exhibe ix orgul losa u n a act iv i tat d ir ig ida c a p els 
infants c o m és el p r o g r a m a " C o m p t a a m b el bosc", 
c o m p t e a m b el foc , tal v e g a d a j a n o m é s resti u n a 
ass ignatura p e n d e n t per tal d 'arrodon ir t o t a aques ta 
tasca , un cicle t a m b é de " C i n e m a i N a t u r a " dirigit al 
públ ic m é s jove . N o m é s és u n a suggerènc ia . 
I j a p e r acabar , t en iu a les m a n s el n o u d i s seny de 
Temps Moderns. P e n s a m que és m o l t m é s a t r a c t i u i 
e s p e r a m que us agrad i . • 
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